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   A case of long ureteral polyp is presented. The patient was a 62-year-old woman complaining 
of asymptomatic macrohematuria. Radiological examinations revealed ureteral tumor. A tumor 
was found with cystoendoscopy, and by transurethral biopsy in bladder the tumor was not 
malignant. Polypectomy was performed. The tumor removed was fibrous polyp measuring 
about 8 cm in length. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1197-1200, 1989) 
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1987年4月血尿にて当院分院を受診.精 査 ・手術 目
的にて当科入院となる,
現症'体 格は やや 肥 満,理 学 的 所見 に 特 記 事 項 な
し.表 在 リ ンパ 節 の腫 脹 等 認 め ず.
検 査 所 見:血 沈15mm/h,末 梢 血;RBC385×lo4
/mm3,wBC8,800/mm3,Hbl2.59/dl,Ht38.1%.
血 液 生 化 学;TP8.4g/dl,BUNlO.7mg/dl,Cr
o.99mg/dl,Na147mEq/l、K3.7mEq/1,clIog
mEq/l,GoTl6mu/ml,GPT6mu/l,LDH308
mU/i,尿所見;蛋 白(一),糖(一),尿 沈 渣;RBC
1～2/hpf,wBc1～2/20hpf,尿細 胞 診:細 胞 に 異型
な し.膀 胱 鏡所 見:膀 胱 粘 膜 に異 常 を認 め ず,右 尿管
口 よ り尿 の流 出に 伴 い表 面 平 滑 な 腫瘤 が 出入 りす る さ
まが 認 め られ た.
X線 学的 所 見1経 静脈 性排 泄 性 尿路 造 影 で は 左 側 に
異 常 を 認め ず,右 側 で は 上 部 に は特 記 す べ き所 見 は無
か ったが(水 腎 症 も認 め なか った),尿 管 下 部 に腫 瘤
に よる もの と思わ れ る陰 影 欠 損 が 認 め ら れ た(Fig.
1).右側 逆 行 性 腎 孟 造影 で は上 部 は 造 影 剤 が い き渡 ら
ず詳 細 は 不 明で あ る が,下 部尿 管 に 腫 瘤 に よる と思わ



























Fig.4.術中 の ポ リー プ概 観:ポ リー プの 全 長 は 約8
cm,表面 は平 滑 で,弾 力 性 に 富 み,先 端 部 に
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した2次 性 ポリープであるとす る考え方が主流であ
り,近藤 ら8),大沢ら12)は何れ も結石 ・炎症を合併す
る例は有意に短小なものに多いとしている.実際に,

























長 大 な ポ リー プの1例 を 経 験 した の で報 告 した.ポ
ー プ の長 さは 約8cmで あ り,本 邦42例目であ った と
思わ れ る.
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